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  การจดัทาํภูมิสารสนเทศฟาร์มเล้ียงกุง้ทะเลอาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง ดาํเนินการระหวา่ง
เดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 ออกสาํรวจฟาร์มเล้ียงกุง้ทะเลโดยเกบ็ค่าพิกดัภูมิศาสตร์ดว้ย
เคร่ือง GPS และเกบ็ขอ้มูลฟาร์มเล้ียงกุง้โดยใชแ้บบสอบถาม จาํนวน 235 ฟาร์ม และประเมินพื้นท่ีฟาร์มเล้ียง
กุง้โดยบูรณาการขอ้มูล GPS ภาพถ่ายดาวเทียม Radarsat และแผนท่ีภูมิประเทศเชิงเลข พบวา่ อาํเภอปาก
พะยนู จงัหวดัพทัลุง มีพื้นท่ีฟาร์มเล้ียงกุง้ทะเล 1,870 ไร่ เป็นฟาร์มเล้ียงกุง้ทะเลท้ิงร้าง 4,750 ไร่ และได้
คดัเลือกขอ้มูลท่ีสาํคญัมาจดัทาํเป็นแผนท่ีเชิงเลข ไดแ้ก่ บ่อเกบ็นํ้า บ่อเกบ็เลน ความหนาแน่นลูกกุง้ท่ีปล่อย 
ผลผลิตกุง้เฉล่ียต่อรอบการเล้ียง โรคท่ีพบ สาเหตุการจบักุง้ฉุกเฉิน และใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จาก
ภูมิสารสนเทศฟาร์มเล้ียงกุง้ทะเลอาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง พบวา่ มูลค่าผลผลิตกุง้เฉล่ีย 177,209 บาท/
ไร่ ตน้ทุนการเล้ียงเฉล่ีย 135,665 บาท/ไร่ และผลกาํไรเฉล่ีย 53,490 บาท/ไร่ และพบวา่ราคาขายกุง้ (บาท/
กก.) มีความสมัพนัธ์ผกผนักบัขนาดกุง้ท่ีขาย (ตวั/กก.) มีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.48 และ
พบวา่ ราคาขายกุง้ ผลผลิตกุง้เฉล่ียต่อรอบการเล้ียง (กก./ไร่) และมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัความหนาแน่นลูกกุง้ท่ีปล่อย นอกจากน้ีภูมิสารสนเทศท่ีสร้างข้ึนสามารถใชสื้บคน้ ปรับปรุง แกไ้ข สร้าง
แผนท่ีเชิงเลขอ่ืน ๆ และนาํไปวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีต่อไป การใชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศสามารถจดัทาํภูมิสาร 
สนเทศฟาร์มเล้ียงกุง้ทะเล และประเมินพื้นท่ีฟาร์มเล้ียงกุง้ทะเลท้ิงร้างของอาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุงได้
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